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和 栗  聡 , 荒 井 律 子 . C L E M 解 析 に よ る マ イ ト フ ァ ジ ー 隔 離 膜 の イ メ ー ジ ン グ . 第 4 1 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ; 




細 胞 統 合 生 理 学 講 座  
 
論   文  
 
〔 原  著 〕  
 
Pr a s e d y a E, Ari y a n a M, H a m di n C, Ni k m at ull a h A, Y o s hi e S, Mi y a k e M, K o b a y a s hi D, H a z a m a A, S u n ar pi 
H.  E v al u ati o n of I n d o n e si a n s el e ct e d m a c r o al g a e f o r t h eir a ntit u m o r a n d c yt o pr ot e cti v e acti vit y. J o u r n al of 
A p pli e d P h a r m ac e uti c al S ci e n c e. 2 0 1 8 1 1; 8( 1 1): 1 2 3 -1 3 0.  
 
S u n ar pi H, Pr a s e d y a S E, Ari y a n a M, Ni k m at ull a h A, Z ul kifli L, Y o s hi e S, Mi y a k e M, K o b a y a s hi D,  H a z a m a 
A.  C yt ot o xicit y a n d A nti p r olif e r ati v e Acti vit y of I n d o n e si a n R e d Al g a e Ac a nt h o p h o r a m u sc oi d e s C r u d e Et h a n ol 
E xt r act s. J o u r n al of Bi ol o gi c al S ci e n c e s. 2 0 1 8; 1 8( 8): 4 2 5 -4 3 3.  
 
研 究 発 表 等  
 
〔 研 究 発 表 〕  
 
H a z a m a A ki hir o, K o b a y a s hi D ai s u k e.  Eff e ct of C s + i o n o n t h e c ell ul a r m et a b oli s m. 第 9 5 回 日 本 生 理 学 会 大 会 ; 
2 0 1 8 0 3 2 8 -3 0; 高 松 . 
 
K o b a y a s hi D ai s u k e, F ujii A y u mi, M ori O ht s u ki L u ci a, H a z a m a A ki hir o.  H y p ot o nic c ell s w elli n g w a s aff e ct b y 
i nt r a c ell ul a r c o n diti o n. 第 9 5 回 日 本 生 理 学 会 大 会 ; 2 0 1 8 0 3 2 8-3 0; 高 松 . 
 
N a g a e T o m o ki, K o b a y a s hi D ai s u k e, Ts uji S h i n g o, H a z a m a A ki hir o. Mi c r o sc o pi c o b s e r v ati o n a n al y si s of c ol d -
st r e s s d a m a g e d H e L a c ell s. 第 9 5 回 日 本 生 理 学 会 大 会 ; 2 0 1 8 0 3 2 8-3 0; 高 松 . 
 
Ts uji S hi n g o, K o b a y a s hi D ai s u k e, N a g a e T o m o ki, H a z a m a A ki hir o.  R e -e v ali ati o n of c ell s w elli n g m e c h a ni s m 
i n c ol d r e s p o n s e s of H e L a c ells. 第 9 5 回 日 本 生 理 学 会 大 会 ; 2 0 1 8 0 3 2 8-3 0; 高 松 . 
 
Y o s hi e S u s u m u, N a k a m ur a R y o s u k e, K o b a y a s hi D ai s u k e, Mi y a k e M a s a o, O m ori K oi c hi, H a z a m a A ki hir o.  
F u n cti o n al c h a r a ct e ri z ati o n of v a ri o u s i o n c h a n n el s -e x pr e s si n g ai r w a y e pit h eli al c ell s g e n e r at e d f r o m i n d u c e d 
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